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200 JAAR NIEUW HAZEGRASPOLDER 
G. ADRIAENSSENS 
I n 1784 , p~ecieh tweehonde~d jaa~ te~ug , we~d de Nieuw Hazeg~ahpolde~ 
i n gedi jkt . [ nkele kaa~ten we~den te~ uoo~te~ei ding uan de indijking 
uan de hchon~en uan het Hazeg~ah getekend . Ze geuen een mooi tee2d uan 
de hnelhei d, waa~ee een hcho~ ophl i tt en · ~ ijpt ' en van een e~ok 
~egi onale gehchi edeni h . 
De kaant van DONCH[ , di e alh landmete~ in opd~acht van het B~ughe V~ije 
wenkte, datee~t uan de winte~ 778 3- 8 4 (geh i gneend i n janua~i 7784) . 
Ze geett de l i gg i ng aan uan de hchon~en in kweht i e : "ca~te tigunatiue 
du hCOn~e nommé Haeega~h hi t u é au no~d ehi du t~anc de B~uge6 , pano i he 
de Knocke, à l ' eht de l ' égl i he compéian t hon Aliehhe le manéchae 
Duc de c~oy , le6 héni t i enh d ' Ovenloop ei Joeih , contenan4 le t€nnai n 
pnopne au p aiunage, aloué à Henny Hu€en6 , pa6teun" . 
Alh atmeti ngen wonden voon het gnooihie gedeelte {8)~ 849 g , 1 L . J?R . 
en voon een klei nene hchonne (CJ tuhben de ZbJ i nkneek en de ~uine.s van het 
lbate l. l.atoni met in tegni p uan "le ie~~ain atti. ~é pa~ ha ~aje6té i mpé -
~iale et ~ovale en.semlle" m. a . w. knoondomein . 43g . 7l . J7~ . gegeven . 
Lat en we euen een aantal deia i lh uan de kaant teki.jken : 
Op de IJebtûjde ui.nden we het "to~t St -Peul démolé • {R) . De htli.di.ge 
Hazegnahbtnaat we~d i.n 77l7 doo~ landmete~ Nollet , di e i n di€nht wah 
vanhei Bnughe Vnije en de hchade na een ennhtige hto~ kwam lehch~ijuen 
(Zeewenken 77l1 , R .A . B~ugge Bundel4 Vni}e . N~ 5266J . Schapen6dijk 
geno emd . Op deze kaa~t uan Don ché wo~dt ze al4 ~i. gue du men " aang€geuen . 
mei enachien de Pauwel& vaani alb "canal de St -Paul ". Op de dijk u i.nden 
we de •demeune de Annold Stocx"(O) aanhet teg i.n uan de hu i dige 
KO~te&i~aat en de •tenge~i e de Hen~< Hu€en4 oui.l demeune " (N} 
Stellehoeve, u i igevaan doon Çenand Ad~i aen4&en& . 
Rond de nuine4 uan het lba€el.l.ato~t (H) z i et men een "conp4 de gua~dt> 
de .6a ~aje.6té lmpéniale (~) , een "aqueduc • (i) en i.n de kl.e i.ne~e 
.6cho~~e naa~ de Zwink~eek toe de nui ned uan het St - lhenl'-'>i.a/o~ttf(j) . 
De ven.6chi llende kneken wo~den van Noond naan Zuid te~chneuen : voonet>n~i 
de "cni que de halt.e• ot Zandkneek , de kneek . die nu non doon d€ Haze -
gna.6polden loopt , €t. i }tt ontenoemd: de c~i.que de toue • o/ 4lijkknrck 
en de • cni.que de l ' éclu.6e • ot &I. ui. 4kneek . di. t? d<t a/tdaiell.i.n g uan d" [yen -
.6l ui4 ue~zongt en tui.iendi.jkh uan de Reqpeni ~ufi~t fi.gt . D~4l' Reygaeni~ ­
ul. i. et zeet i. .6 mooi. ie zien op de Çnotc Kaa~t van hri iJ 11 ug4e V~ti}e 
uan P i. ete~ Pou~€u.6 (7577) en l i gt ac/lie• hf'i f a ft • af'Cout..cJc. I wC<'ffatn~~:f 
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De aqu edu c komt waalt.6chijnlijk me i de l .6alellavaani, die zongde 
vo on de atwaiening van de v e n.6 chillende polden.s ioi in Hei.6i naan 
de [ y en.6lui .6 o ueneen . 
In hei l o ek "Kn okk e en h ei Zwin n n1 . v an fl . Coonnaeni wend een 
k aant ui t h ei Rijk.6an chie/. ie Bnu.6-se t. (R . A . Bn ., Kaanten en plannen , 
n n . 2646) in de it.e u.sinaiie.6 (Nn8) al6"kaant van hei Hazegna6 doon 
Donché ( 1783) opg en omen . Het l e in eti evenwel niet deze van Donché 
uit 17 8 4 , di e we n e t l ehchneven , maan een oudene kaant uit 1755, ge -
tek end d oon eandm eien Launen z , ge v enitiëend n a an de Ie-staande 
i oe&i and doon l andm e i e n Lamei. ne in 1783 en . , ondentekend doon Ph 
T . Lippen -s . op 28 /.elnuan i 1784 al -s kaant van de i n ie di jken polden 
aan z ijn e exc e l lent i e gnaat d e Belgi ojo.6a ingediend. De conzaak van 
deze venkeend e ci ieni ng in & ondui d elijk en uengi een nechizeiiing,, 
[n Ie-s taan imm en.6 dui delijk e uen6 chilpun i en i u-s6en ~ei.de kaanien , 
d i e uelt-s chill en d e /.a-sen in d e n i.jping v an .6chonne tot polden weengeven . 
Vo o n at meii.ngen neteneent men i.n de kaant uit 1755 o . m. naan een 
n og oudene k aa/l.i u i i. 171 4 van delandmeien.s Venplancke en Looien6· 
(i? . A . Ç. , lnv . 65. , .lt . 1391) : het Z oute .schon mat toen 261g . 1l . 53n . 
de u in en en d e p ann en 290g . 2 e . 37 n . Hei do11.p Knokke wondt al.6 een 
h eel ke e in e woon.k e nn aang e geven me t ten Noond -1Je.6ien de Bnaian i.se 
pann en en ten Oo-'>i en d e Pap enpoeden , de Çnaa/. J.an.sd i. jk mei daani n 
de Du i ve l -spu t en de mo e en van Knokk e op hei Kalt wat uendenop . 
Noo~do o .6t h i enuan. wondt de Haezegn a.spolde n ( d e huidi ge Oude-
Hazeglta.sp o l den ) "ioe l ehoneni a an z i jne [x . De Pnince de Cnoy volgen.6 
k aant 171 4 g ~tooi 60 9 g . 2 l . 94 n . •ingetekend . [en oud topon iem voon 
de Oude ~azeg~ta.spo l den i 4 ind endaad ook de Pnincepolden, zoal-s nog 
op de k aan t van Van Den flae i en (1 8 42) aangegeven . Van at de /Ji.tie 
Hoeue op de Çnaai.:Jan .sdijk zi et men du i delijk een voetpad , een 
" chemi. n de deu >c pied.s " ·ioi op d e Steelehoeve lopen . Lang-s de Pauwel.6 -
vaant loopt h et nog taen e in d j e in. Noo ndwe.6iet.ijke ni chiing, alvonen.6 
mei een l11.ug getj e de vaani i e dwan.6en . Bi j gnondwenken in 1942 wenden 
e1t oude Kn u gp i.j ir>n-s , 11.onde .6iukken v an oude .6cheep.sma4ien , it.ooigee egd 
Zoal-s op d e kaa1t i van Donché wondt de Stellepui ten Hoonden van de 
Si.etle(hoeve ) af.6 "pui t d 'eau douche" ingetekend . Ook hien wonden de 
Stee l e ze t. t at& " le11.gea i. e o c cupé pan H. Hulen6 ", hei "toni Si - Paut. occup 
pa11. leh Ho t an do i 6" , ~ei "Can a f. d e S t - Paut. con6inuii en 1627 • 
en h et •to/l.i l.6aee e ea dé mol i e pan le-s Holandoi -s en 7702" aangedui d . 
Voor.. hei t on t Si - Pau l .sinekie zi eh een l nede z andvlakte u i t tot aan de 
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zee, die Lau~enz in 1714 •aanc dit de Pei~de-me~t· noemt . 
Op de Ç~oie Kaa~i van het B~ug~e V~ije van Pou~au~{1571) i~ de 
Paa~dema4kt de we4iei i jke landtong van het eiland Cadzand en heet 
de g~oie zandvlakte ten Noo~den van het iaie~ getouwde to~t 
St -Paal den Noo~dt . Hoe deze naamwi4~eling tot ~tand kwam • i~ niet 
duidelijk . 
Het Zwin wo~dt al~ • swin ou Po~i de l. ' tciu4e• ve~meld . De Zand.lctttN!k 
op de kaa~t van Donché heet 29 jaa~ v~oege~ de ·c~ique dite d~ P~i~de 
Sie~t · met inde~daad de uo~m van een lange paa4de~iaa~t . In h~t 
p~oce4toek ·~emoille en cau~e de l ' liat Beige contlle ie Haezeg~a~poide~ 
et le Zoute-Poldell" van de advocaten A . ·Van de Vvvelle en L . Ve11.haeghe 
{Çent , 1907) wo~di op een ~t~eek4chet~ ieven~ nog de •pei11.de-~tc~t 
K~eke • ve~eld . Deze paa~de~iaallik~eek lag O.uitendi.jk~ na de in-
poldelli.ng van de Nieuwe Hazeg~a4pol.de~ en lag volledig ve~zand i.n 
di.t geti. ed, dat al.4 Kl.eyne Vlakte op de kaa~i van Van De~ ~aelen 
{1845) aangeduid W04dt : het tet4ett de 4e~tanten van de Paa11.dema11.kt 
zandvlakte van Lau~enz in 1755 . Heden komt dit OV<'~een md het 
oude vliegveld achte4 hd naiuu~~e6e~vaai van h~i Zwin . 
De volgende k~eek, de •Nouvelle C~ique• ontenoemd ti.j Donchf. i~ 
tot op heden tewaa~d geO.leven en 4taat in de volk6mond al6 
Spletk~eek tekend . De Siijkk4eek ui.t 1784 heet i.n 1755 ·c~ique 
de la Be~ge4ie" . Ve~de~op vinden we nog een kleine "C4eque diie 
de K~i.nkelk~eke " en de t7.eyge~6 - en Sluv4vli.eilc~eken al6 een netwe11.k 
voo~tij de ~e~ten van hei St -7he~e4iato~t . len ve~geli.jking uan 
de kaa~ten uit 1755 en 1784 toont mooi hoe in de~iig jaa~ het 
k~eken6y6teem van de Hazega~6 toege6li.O.t i.~ . Al.6 voo~O.e~ei.di.ng op 
inpolde~i.ng we~den in die pe/li.ode ongetwi.jteld de kleine~e k~eek­
a~en ~eed6 atgedamd zodat ze 6net.l.e~t ioe~lUJ..den . In 1784 O.i.ijkt 
het ~ cho~ da.t ~ijp voo~t i.npol.de~ing : enkel. de g~ote~e Ie ~teken zi.jn 
nog tebJaa11.d en moeten 11.eed6 tel aan diepte en 0./leedte ve~tlo~en 
hetten , zo getalgen ioch namen al6 4li.jk - en zandk~eek in 1784 . 
Hd complex van k~eken , to~ten , dijken en 6lui zen aan hei I ~atella ­
to~i heett een mee4 dan O.oeiende ge~chiedeni~ . Hei i~ dan ook ellg 
6p i. jti. g dat gedeelten e~tvan zoal4 het ~l.ui~wachte~6hui~je aan de 
lyen~l.ui. ~ aan de V11.ede ue11.dwenen en nog maa~ enkele ja11.en geleden 
een h eltt van het I~aO.el.lato~~.t voo~ akkl/..ll.land geettent we~d . Het 
i4 de taak van gemeentelijke en hogelle ovl/..ll.heid dit in de al dan niet 
nati.j e toekom6t te teletten . 
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Deze .t>lui..t> van de Reyge/1.-i>vli.e:t o/. é.yen.t>lui.-1> /.>iaat aan de Noo/l.dl<>e-~>t.eli.jke 
kant van het 1-~>a~ella/.o/l.t al/.> • eclu.t>e démoli. 7702" 7u/.>/.>en de /.>lui./.> en 
de Canielmoli.ni.e (76~7) ligt duidelijk het ha~t van de Reyge~-i>vli.et . 
Bij het ~ouwen van het I .t>a~eUa/.o/l.i we11.d de Ç/l.oá/. :J.an-~>di.jk i.n 1622 
i/touwen/.> ve/l.legd . [en oude tek-i>i hi.e/l.oVe/1.:2 "Ende i tem soa Iiggents 
noch aan de zuytsude naest t'oosthende daer an en de ziutwest bij ' t 
fort van St - Isabelle over den grave Jansdyck ofte werdyck vier gemeten 
twee lijnen vjftich roeden landts t ' welck oock bedyckt en de bevanst 
es sunde een dru hoecktnelick optwesthende smaller tussen den oude 
grave Jansdyck ofte Werdwek die nu geheel is geplaneert en de geheel 
hiertoe gemten tot aantlant behorende t'kint van jonker Pieter 
d 1 Haene erom an de zuytseyde en opt westhénde nieuw verleyde hende 
dicx dat verleyt was in tjaar sesthienhondert twee en twintich in 
t rnaeken van t' voorschreven fort Ste Isabelle, an de noordseyde . 
streekende metten oosthende tot an tvoorlant ofte cuer was van de 
geule van Reygersvliet, dus hier de selve gemeten 2 lijnen 50 roeden" 
Boei.dende en /./l.aai.e wee/l.gave van ve/1./.>chillende gelang/l.i.jke epiboden 
niet enkel uan plaai-~>eli.jke moa/I. ook van nationale ge-~>chi.edeni.b : 
de i.npolde/l.ing van de Zwirt<d/l.eek , de zeeve/l.~indi.ngen van deltaven 
van 8/l.ugge, het no -man .t>land tu-1>/.>en de Spaan/.>e Nede/l.landen en de 
Ve/l.eni.gde P/l.ovinci.ën • Het land , zoal/.> het e/1. nu nog eigt. gee/.l e/1. 
nog geiui.geni.-1> van . iJe kaa/l.ien tonen hoe het g/l.Oei.de van -~>cho~e tot 
poldeJt . 
Het ~lij/.i v/l.agen opwekken waa/l.om een e/l.ua/l.en .t>lu i .t>expe/l.i al-~> Ph . T . 
Lippen/.> €.i.j hei plannen van de indijking van de Haze.g/l.a/.>-!>cho/1./l.e lot 
Nieuwe Hazeg/l.a.t>polde/1. ge€./l.ui.k maakte van een kaa/l.t uit 7755 . Het i.-~> 
toch voldoende €.ekend dat een /.>cho/1./l.enland-~>chap /.>nel ve/l.an de/l.i 
zoal.t> nu nog €.ijvoo/l.€.eeld in het Ve/l.d/l.onken Land van Saettingh e. 
ge~eu/l.t , en zoal/.> een ve/l.gelijki.ng iu.t>/.>en de kaa/l.ien van Lau/I. en/.> 
in 1755 en iJonché ui.t 7784 ioont .Het oude kaa/l.tenmate/l.iaae van de 
Zwi.n.t>i/l.eek toont de hi.t>to/l.i.t>che g/l.oei. van een i.nie/l.nationaal e.etaamd 
land/.>chap mei een g/l.oie /l.i.jkdom aan hi..t>to/l.i/.>che dijken, k/l.eek/l.e/.>ten 
en /.o/l.ten. iJe €.e.t>che/l.mi.ng e/l.van i./.> van hei g/l.OOt.t>te e.elang omdat onze 
.t>i/l.eek nu noo een ·wee/1./.>lag van eeuwen ge.t>chi.edeni-~> va/l.mi , Zo we/l.d 
de Nieuwe Hazeg/l.a/.>polde/1. in 7978 al/.> land-i>chap ge/l.ang/.>chi.kt. ~eU/I. 
Ri.ka iJe.Backe/1., toenmalig ~ini.t>ie/1. van Culiuu/1. , .t>peelde hi.e/l.i.n een 
voo/l.aon.t>iaande /I.Ol . 
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7 . elke lelie/I. ve/l.wi.j-~>i naa/1. de kaa/l.i uan iJonche (1784) 
2 . A . Van de Vi.jve/l.e , L Ve/l.haeghe.' ~emoi/l.e en cau/.>e de lé.iai Beige coni/1.~ 
le Hazeg/l.a.t>polde/1. et le Zouie - polde/1. (Çeni 7907) P 6 - 10 . 
8/l.onnen : " kaa/l.i Lau/l.enz en Lamei/l.e u i t 1755 (51 ,4 cmx75cm) 
A . R . A . B~tu/.>/.>el t?ekenkamell kaa/l.ien en plannen 2. 646 
"kaa/l.t iJonché :Jan 1784 (77 , 6 cm x 45,8 cm) 
R. A . 8/l.ugge Col . K .~e.t>idagh n/1. 2291 
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